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INTERTOOL 2004 i Zavarivanje
Izlo`be Intertool i Zavarivanje odr`ane su
zajedni~ki od 12. do 15. svibnja 2004. go-
dine na MesseWienNeu u Be~u ~iji su novi
svrhoviti i suvremeni izlo`beni prostori ot-
voreni po~etkom ove godine. Istodobno je
sagra|en i novi Kongresni centar u kojemu
se mogu odr`avati savjetovanja za 30 do
2 400 sudionika. Arhitektonsko rje{enje
kompleksa na~inio je Gustav Peichl, poznati
austrijski arhitekt.
Ove godine na ukupno 30 000 m
2
iz-
lo`benoga prostora, u dvije hale, izlagalo je
ukupno 750 izlaga~a iz Austrije i drugih
zemalja. Pri tom su pokrivena razna po-
dru~ja, od klasi~ne izradbe pa sve do novih
podru~ja poput digitalne tvornice, brze iz-
radbe prototipova i novih metoda konstru-
iranja. Posebno mjesto pripalo je djelatnosti
austrijskoga polimerijskog grozda (e. clu-
ster).
Klasi~ni dio izlo`be odnosio se na strojeve
za preoblikovanje metala, zavarivanje i po-
stupke spajanja, robotiku, povr{insku za-
{titu, izradbenu tehniku i fluidiku te tehnike
mjerenja i ispitivanja. U tom dijelu izlo`be
valja istaknuti tvrtku Gildemeister AG, proi-
zvo|a~a alatnih strojeva, koja je predstavila
univerzalnu glodalicu. Primijenjen je digi-
talni pogon, a okretni stol se pomi~e s po-
mo}u motora. Ovisno o izvedbi stola mo-
gu}a je tro do pet osna obradba. U svrhu
pove}anja proizvodnosti i skra}enja pri-
premno-zavr{nih vremena primijenjen je
prilagodljiv sustav brze izmjene s 30 alata.
Tvrtka ABB Robotertechnik Österreich iz-
lo`ila je novi upravlja~ki sustav oznake IRC5
koji uz pomo} sustava Multi More upravlja s
~etiri robota u 36 osi. Time se mogu posti}i
zna~ajno kra}i ciklusi rada.
Znatan dio izlo`benoga prostora bio je po-
sve}en izradbi alata i kalupa, bilo da se
radilo o programskim CAD/CAM sustavima
ili proizvo|a~ima normalija. Tvrtka Westcam
predstavila je vrlo zanimljivu zamisao
digitalne tvornice, kao univerzalnoga revo-
lucionarnog pomagala tijekom razvoja proi-
zvoda, konstruiranja kalupa i ispitivanja kva-
litete izra|enoga proizvoda. Pri tome se
mjere dimenzije proizvoda s pomo}u 3D
~ita~a, tzv. skenera (e. scanner), nakon ~ega
se s pomo}u dobivenih podataka izra|uju
na 3D {tampa~u prototipovi. Na osnovi
prototipa na~injenoga brzim postupkom iz-
ra|uje se CAM program za oblikovanje ka-
lupne {upljine. Ponovnim mjerenjem ka-
lupne {upljine odnosno izra|enoga proiz-
voda, uspore|uju se postignuti i tra`eni re-
zultati, ispisuje zapisnik kvalitete i donosi
zaklju~ak o potrebnim pobolj{anjima. Time
zaposlenicima stoji na raspolaganju mo-
derna informacijska tehnika s pomo}u koje
se u kra}em vremenu mogu provesti po-
jedini stupnjevi proizvodnje.
Na izlo`bi se obi~ajno predstavlja i tvrtka
Autodesk. Te`i{te njena predstavljanja je
bilo na novim ina~icama Inventor Series 8 i
Inventor Professional 8. Posebna novost kod
Series 8 je mogu}nost izmjene podataka s
AutoCAD programskim paketom. Kod Au-
todesk Inventor Professional 8 u prvomu
planu je funkcionalnost vezana uz elektro-
mehani~ke konstrukcije kao i pro{irenje mo-
dula za cijevne sustave.
Tvrtka Hasco kao jedan od vode}ih svjetskih
proizvo|a~a normalija za kalupe za pre-
radbu polimera, izme|u ostaloga predsta-
vila je raskoljive jezgre, mogu}nosti brze
izradbe kalupa s pomo}u sustava normalija,
tople mlaznice, ure|aje za reguliranje tem-
perature ...
Izlo`ba je bila popra}ena nizom skupova,
poput Eurojoin 5 za podru~je zavarivanja i
ERFA vezana uz alate i kalupe.
Mladen [ERCER
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S A J M O V I
SAMUPLAST 2004
Udru`enje prera|iva~a plastike i gume koje djeluje pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori, u suradnji je s talijanskim udru`enjem
proizvo|a~a strojeva Assocomaplast organiziralo posjet grupe
hrvatskih gospodarstvenika, ~lanova Udru`enja prera|iva~a pla-
stike i gume, sajmu plastike i gume Samuplast koji se od 20. do
23. svibnja 2004. godine odr`ao u Pordenoneu, Italija. Sajam je
posjetilo 27 tvrtki (oko 50 gospodarstvenika) iz cijele Hrvatske.
Tro{kove prijevoza i boravka na sajmu financiralo je talijansko
udru`enje Assocomaplast. Spomenuto Udru`enje Hrvatske gos-
podarske komore imalo je na sajmu svoj informacijski prostor,
gdje su mnogobrojni zainteresiranim posjetitelji dobili stru~ne
informacije o proizvo|a~ima i prera|iva~ima plastike i gume u
Republici Hrvatskoj kao i o mogu}nostima suradnje s hrvatskim
tvrtkama. Uz informacije su zainteresirani mogli dobiti i mate-
rijale u kojima su se predstavljali ~lanovi Udru`enja. Tro{kove
predstavljanja tako|er je snosilo udru`enje Assocomaplast.
Sajam Samuplast odr`ava se svake tri godine. Ove je godine na
njemu izlagalo preko 200 izlaga~a, a posjetilo ga je vi{e od 8 000
posjetitelja. Cilj je sajma unapre|enje suradnje poduzetnika
sjeverne Italije s potencijalnim partnerima iz srednje i isto~ne
Europe.
Tijekom trajanja sajma tajnica Udru`enja prera|iva~a plastike i
gume mr. Gordana Pehnec Pavlovi} odr`ala je sastanke s pred-
stavnikom udru`enja Assocomaplast Alessandrom Veronesijem,
savjetnikom u Poslovnom udru`enju industrije plasti~nih masa
Yuplas Draganom Nastovi}em te direktorom slovenskoga pla-
sti~arskoga grozda (klastera) Janezom Navodnikom. U razgo-
vorima su razmijenjena iskustva i informacije o radu pojedinih
udru`enja te nazna~eni pravci budu}e suradnje.
Udru`enje Assocomaplast }e tijekom jeseni ove godine orga-
nizirati dopunsko obrazovanje za grupu in`enjera iz zemalja
jugoisto~ne Europe u kojemu }e sudjelovati i nekoliko ~lanova
Udru`enja prera|iva~a plastike i gume. Radi se o te~aju za
podru~je injekcijskoga pre{anja u predvi|enom trajanju od 14
dana. I ovaj }e te~aj najve}im dijelom, a mo`da i u potpunosti
biti financiran od udru`enja Assocomaplast.
Gordana PEHNEC PAVLOVI]
